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G Y Ő R I K L Á R A : 
Kiszáradt az én örömem zöld fája. 
Emlékezés. Sajtó alá rendezte, az előszót 
írta: Nagy Olga. Bukarest, 1975, 206 p. 
„ Kiszáradt az én örömem zöld fája, 
hetvenöt év fészket rakott rája." 
A kötet Győri Klára, a széki mesemondó 
önéletrajzi írása. A népmese a szóbeli elbe-
szélő költészet legnagyobb műfajcsoportjának 
egyike. Bár a különböző mesefajták más-más 
korszak, esedeg népcsoport alkotásai lehetnek, 
mégis ugyanaz a tudatos szerkesztettség, köl-
tőiség, nyelvi ritmus csendül ki belőlük. A 
mese és a mese misztikája ősi és egyetemes, 
szerepe sokrétű. Szórakoztató fünkciőja mel-
lett megkönnyítette az egyhangú munkák el-
végzését, az ifjúságra nevelő hatással volt, s 
olykor még az idősebbek is találhattak benne 
útmutatást. 
A mesemondó történeteivel, de egyszers-
mind személyiségével is összetartja a közös-
séget. Erre utal a „mesefa" kifejezés. Lehet-
séges, hogy ez az elnevezés az ősi hitvilágból 
maradt fenn. Ahogy az „életfán" a sámán fel-
hatol a különböző világokba, a „mesefa" 
ugyanezt teszi történetei által, újabb és újabb 
világokba hívja hallgatóságát. 
Gvőri Klára önéletrajzát Nagy Olga ren-
dezte sajtó alá és írt hozzá elemző előszót. 
Győri Klára ismerte Boccaccio Dekameron-
ját, bátyja tisztiszolgaként dolgozott 
Brassóban, s ő hozta a kötetet még az I. vi-
lágháború előtt. Kali néni az olvasott novel-
lákból remek érzékkel választotta ki az ere-
detileg is folklorisztikus ihletésűeket, hogy 
közülük huszonegy bekerüljön állandó reper-
toárjába. Ahogy ő mondta, az volt elmon-
dásra alkalmas, amelyben „...sok huncutko-
dás, sok összebúvás van, hogy jól elkacagjuk 
magunkat." Hajlékonyan, művészhez méltón 
engedett a közönség igényeinek. Nem csak 
a régi, bevett formákat alkalmazta, hanem a 
falu életéből is ellesett ügyes-bajos dolgokat, 
amelyeket aztán beépített „igaz történetei-
be" , amelyek nehéz sorsokról, tilosba tévedt 
szerelmesekről szóltak. 
Eredeti írását, amelyből az életregény ki-
kerekedett, 1960-ban kezdte írni Nagy Olga 
felkérésére. Ekkor egy körülbelül 30 oldalas 
füzet született, amely a lányságot és a gyer-
mekkort írta le vázlatosan. A tényleges mun-
kába csak 1974 körül, férje halála után fogott 
bele. Ekkor szinte felszabadult, fellélegzett. 
Saját bevallása szerint a vagyonáért ment hoz-
zá Eilep István özvegyemberhez. Keservesen 
megbánta, ötvenöt évig gyötörték, kínozták 
egymást. A tánc és a fonó - természetesen 
házbérért - 46 évig volt az ő portájukon, de 
férje nemhogy táncolni, de még a lányoknak 
mesélni sem engedte. Mégsem váltak el, a falu 
szigorú szabályai kötötték a közösség tagjait. 
Győri Klára a róla készült riportfilmben el-
mondta, hogy nem volt halottsiratás, nem volt 
gyász, amikor térje elhunyt, azt mondta, hogy 
eleget félt tőle életében, nem hajlandó félni 
halálában és ő bizony nyitott ablaknál alszik. 
1974-ben kezdte tehát Kali néni írását. 
Először talán kissé bátortalanul, aztán a fel-
merülő emlékekkel együtt törtek elő az el-
fojtott érzések és mesél-mesél. Nem vázlato-
san, hiszen munkája már 200 oldalt tesz ki. 
Ha összehasonlítjuk a korábbi füzetet ezzel 
a munkával, tudatos írói, művészi törekvést 
fedezhetünk fél, szebben szerkesztett, bővebb 
szókinccsel dolgozik. Ezek a törekvések csa-
ládi gyökerekből táplálkoztak, már nagyapja 
is faluszerte híres mesélő volt. Édesapja, 
Győri Mihály gondoskodott a hagyomány 
továbbviteléről, sokszor ki is kérdezte gyer-
mekeitől a hallott mesét. Sándor bátyja ka-
tonatársai körében volt népszerű humoros 
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történetei miatt. Zsuzsa nénje vallásos tör-
téneteket mesélt közérthető stílusban. Kali 
nénit segítette a közösség gazdagító ereje, fel-
használta a szomszédok, rokonok élményeit. 
Önéletrajzát négy részre osztotta: a gye-
rekkor, a szolgaság kenyere, lányság és sze-
relem, asszonysors fejezetekre. Bár a székiek 
élete kétségkívül nagyon nehéz volt, Kali néni 
leírása szerint sok család élt békességben, 
szeretetben, „szépen beszélgetve". Neki ma-
gának nem sok öröm jutott az életben, már 
kisgyermekként keményen dolgozott, tíz 
évesen szolgálni ment Kolozsvárra. Sorsa 
tükrözi a történelmet: fiatal korának öröme-
it beárnyékolja a háború, majd a spanyolnát-
ha réme, amely csaknem halálát okozta. Az 
„ügyes legények" is mind odavesztek a há-
borúban. A fiatal Kali egyik udvarlója áthe-
lyezése után nem írt többé levelet. Mire vé-
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get ért a háború az ember is kevés, s ő is 
jócskán benne jár a házasulandó korban, ilyen 
előzmények után ment hozzá Filep István-
hoz, aki aztán egész életében durván, cse-
lédként bánt vele. Szomorú életében nevelt 
lányai jelentették minden örömét. Saját gyer-
meke nem lehetett. Kezdetben azt hitte, hogy 
ura miatt, s engedett is egy falubeli ember-
nek, de csak a szégyen és a fájdalom maradt 
utána, magzat nem. Valószínűleg még Ko-
lozsváron ronthatta meg így életét, mert le-
írja, hogy egyszer megemelte a vizesdézsát 
és utána súlyos lázba esett. 
Meséiben, történeteiben élte meg a sosem 
ismert szerelmet és boldogságot, s általa tárul 
fel előttünk a ma már eltűnő, de egykor oly 
sokszínű paraszti képzelet világa. 
M É S Z Á R O S Á G N E S 
| Bocskorosok hadinépe 
A magyar gyalogság. 
A magyar gyalogos katona története. 
Szerk.: Doromby József - Reé László. 
„Mindig végveszélyben, mindenkoron résen, 
Az ősi férfiharc küzdelmére készen, 
Mi vagyunk csatákat döntő hatalmasok, 
Ember ember ellen: mi a gyalogosok.* 
Anton Wildgans: Mi,gyalogosok. 
(Ford.: Seléndy Andor.) 
Az alábbi sorok A magyar gyalogság című 
könyv bevezetője után álló versből valók. A 
kötet - híven az előszóban és a versben meg-
fogalmazott célhoz - fő célja magyar gyalo-
gos katona bemutatása. Nem az egész fegy-
vernem történetét veszi górcső alá, hanem 
annak egy rövid, de annál véresebb szeletét, 
az egész I. világháború s II. világháborút 
1941-ig, s azoknak is azon hadszíntereit, ahol 
magyar gyalogos katona küzdött. A kiadási 
évre - mivel ez az adat hiányzik műből - csak 
következtetni lehet: a legfrissebb adat 1944 
elejére vonatkozik, valószínűleg a kiadás ideje 
1944 közepe táján lehetett. 
A szerzőgárda névsorában számos ismert 
nevet találunk, néhányat a történelemből is 
ismerhetünk. Az előszó szerzője vitéz 
Szurmay Sándor ny. gyalogsági tábornok, ny. 
honvédelmi miniszter. Julier Ferenc ny. ve-
zérkari ezredes, a Tanácsköztársaság idején 
vezérkari főnök s később számos hadtudo-
mányi munka szerzője, melyek közül egypá-
rat manapság is megjelentettek. Kratochwill 
Károly ny. altábornagy, a Székely Hadosz-
tály egykori parancsnoka, aki védeni próbál-
ta kicsiny seregével Erdélyt a román bevo-
nulás idején, majd román fogságba esett. 
Ugyan nem történelmi személy, de a könyv-
történet terén tett kutatásai teszik ismerté 
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